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 Fig.1ランジュバン関数で予測された磁化率(冗La・・ge血・)で規格
 化した磁化率(XDcpa「ti・1e)の1瓦lVノ島丁依存性
 4.正の一軸磁気異方性を有する磁性ナノ粒子集合体の動的磁化過程
 本章では、磁化の運動論に基づき、正の凡を有する磁性ナノ粒子集合体でかつ粒子閲相互作用がな
 い場合の動的磁化過程を検討し、3次元等方的な超常磁性現象の限界周波数を明らかにした。Fig.2に
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 この条件に基づき、材料設計を行った結果、負の瓦を有するh.c。p.Co831r17合金を粒径11nmまでナノ
 粒子化にすることにより、2次元等方でμ,n・t=1.8を1.7GHzまで維持でき、さらに一100kOe程度の異
 方性磁界を有する材料ではμrnet=1.8を13GHzまで維持できることを示した。一方、Fe70Co30合金を
 ナノ粒子化することにより、3次元等方でμ。n・t=1、52を15GHzまで維持できることを明らかとした。
 これは、異方性を有する強磁性体では実現困難なGHz領域における等方的な透磁率を磁性ナノ粒子集
 合体を用いることにより実現できることを示しており、材料設計上、非常に重要な知見である。
 7.結論
 本論文では、磁性ナノ粒子集合体の静・動的磁化過程を数値計算手法を用いて議論し、超常磁性を示
 す磁性ナノ粒子集合体の比透磁率およびその限界周波数を明らかにした。また、静磁気的相互作用およ
 び粒子充填率という観点から高周波磁性材料としての磁性ナノ粒子設計を行い、異方性を有する強磁性
 体では実現困難な(}Hz'領域における等方的な透磁率を磁性ナノ粒子集合体を用いることにより実現で
 きることを示した。
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